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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œStudi karakteristik habitat pendaratan penyu hijau (Chelonia mydas) di Kawasan Pesisir Kecamatan
Peulimbang Kabupaten Bireuenâ€• telah dilakukan pada tanggal 15 s.d 30 Juli 2012. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui
karakteristik habitat pendaratan penyu hijau, mengetahui hewan yang menjadi predator telur penyu hijau, dan mengkaji spesies
vegetasi, hewan dan struktur sedimen yang mendominasi kawasan pendaratan penyu hijau di Kawasan Pesisir Kecamatan
Peulimbang Kabupaten Bireuen. Metode yang digunakan adalah survey, wawancara dan random sampling method untuk
pengamatan vegetasi. Data tentang karakteristik dan hewan predator dianalisis secara deskriptif. Sedangkan data spesies vegetasi
dan hewan yang dominan dianalis dengan menggunakan rumus C=ni/Nx100 . Hasil penelitian pada parameter fisik diperoleh suhu
udara berkisar 24,2o â€“ 37oC. Panjang pantai yang terukur sebesar 3090 m2, lebar pantai 20 m - 63 m dengan rata-rata 46,25 m.
Kemiringan pantai berkisar antara 2,34oâ€“7,35o. Ukuran substrat pasir yang mendominasi adalah pasir dengan kisaran 0,5
mmâ€“0,25 mm. Kelembaban berkisar antara 25%-31%, pH berkisar 5â€“6, dan salinitas sedimen berkisar antara 0,015â€“0,025
mmhos/cm. Hasil pengukuran parameter biologi diperoleh vegetasi 11 spesies dan fauna 8 spesies (3 spesies berpotensi sebagai
predator). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi Pantai Plimbang merupakan tempat yang sesuai untuk pendaratan
dan peneluran penyu hijau serta didukung oleh vegertasi yang sebagian besar merupakan habitat penyu hijau seperti pandan, tapak
kuda, serta biduri.
